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Diplomoverrekkelser 
Under styremøte 21. juni 1983 vedtok 
selskapets styre enstemmig å tildele to 
fortjente gårdbrukere i Sogn og Fjordane 
Ny Jords diplom for særlig fortjenstfull 
innsats ved bruksutbygging. Forslagene 
om denne hedersbevisning var på forhånd 
behandlet og anbefalt av landbruksmyn- 
dighetene på kommuneplanet og fylkes- 
planet. 
Overrekkelsene ble foretatt av selska- 
pets styreformann, fylkesmann Thorstein 
Treholt på Sunnfjord Hotell, Førde, den 
16.9.1983. 
Formannen uttalte følgende i forbin- 
delse med overrekkelsen av diplomet: 
«Vi er samlet i dag for å hedre 2 ekte- 
par, Jenny og Kåre Årdal fra Jølster og 
Torbjerg og Henrik Rotneim fra Gulen. 
Begge har gjort seg fortjent til Ny 
Jords diplom. 
I det materiale som ligger ti I grunn for 
den avgjørelse styret i Det norske jord- og 
myrselskap har tatt, er det opplyst at Kåre 
Årdal overtok en utmarksteig av farsgår- 
den i I 931. 
Den utmarksteigen er i dag et veldrevet 
familiebruk som har omlag 80 vinterfora 
sauer og en stor pelsdyrgård. 
Driftsbygningen var ferdig i 1932. Den 
hadde plass til hest, 6 kuer, kalver, sauer 
og griser. 
Under oppdyrkingen av bruket bodde 
han heime på farsgården. Jorda var tung å 
dyrke. Den var steinfull og bratt. I 1940 
Jennv og Kåre Årdal, sammen med styreformannen i Det norske jord- og myrselskap, 
fylkesmann Thorstein Treholt. 
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Torbjørg og Henrik Rotneim med Det norske jord- og myrselskaps diplom og blomst 
fra Landbruksetaten i Sogn og Fjordane. 
var vånigshuset ferdig. I 1960 fikk Årdal 
kjøpt ca. 30 dekar tilleggsjord. Teigen er 
flat. vesentlig myr. Det meste av arbeidet 
med dyrking og grøfting er utført med 
handmakt. Bruket har nå 50 dekar full- 
dyrka jord og 20 dekar dyrka beite. 
I 1979 overdro ekteparet Årdal gården 
til sønnen Rune. 
Henrik Rotneim er fra Gol. Han kom 
som dreng til gården Eide i Gulen i 1932. 
I 1938 avanserte han til bestyrer og i 1949 
kjøpte han gården. På sin egen gård har 
Rotneim dyrket omlag I 00 dekar ny jord. 
Han har også drevet betydelig dyrkings- 
arbeid for andre - i alt ca. 200 dekar. Det 
ble bygget nytt våningshus på gården i 
1973. I I 977 ble det bygget ny driftsbyg- 
ning til 22 melkekuer. 
I 1979 overdro ekteparet Rotneim en 
stor og ve )drevet gård til sønnen. 
Begge ektepar har utført en impone- 
rende innsats. De har skapt gode hjem og 
sikre arbeidsplasser. De har lagt nye pro- 
vinser til fedrelandet. De har utført livs- 
verk preget av innsats langt utover det 
vanlige.» 
* 
Under sammenkomsten på Sunnfjord 
Hotell frembar kontorsjef Monrad Kol- 
stad en hilsen til hedersgjestene fra Land- 
bruksetaten i fylket. Kontorsjef Kolstad 
gratulerte med den store og fine innsatsen 
som styrker jordbruket i fylket. Kolstad 
overrakte blomsterdekorasjon ti I de to 
fruer, som har sin store del av æren for de 
gode resultater. 
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